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RINGKASAN 
 
Penelitian ini berjudul “Studi Kelayakan Perencanaan Pendirian Peternakan 
Sapi Perah Di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perencanaan pendirian peternakan sapi perah ditinjau 
dari aspek studi kelayakan bisnis layak atau tidak untuk direalisasikan. Penelitian ini 
dilaksanakan mulai bulan Maret 2019 sampai selesai. Tempat penelitian di Desa 
Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Materi yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder.  Alat yang digunakan yaitu kuesioner. Variabel yang diamati 
yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, 
serta aspek hukum dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 
survey. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif pada data 
kualitatif dan analisis deskriptif statistik pada data kuantitatif. Teknik pengambilan data 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada aspek pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar sebesar 
11.5%, 10.6%, 11.3%, 12% (2019-2022). Aspek teknis menunjukkan bahwa segala 
sesuatu kebutuhan dalam proses produksi tersedia. Aspek manajemen memiliki 
perencanaan yang baik terkait sistem dan pelaksanaan pembangunan peternakan, nama 
usaha & struktur organisasi, dan pembagian tugas kerja. Aspek keuangan telah 
memenuhi syarat kelayakan investasi  yaitu NPV Rp 844.836.662, DPP 5 tahun 110 
hari, PI 1.67, B/C Ratio 1.65, IRR 36.8%, ROI 20.5%, dan BEP produk 416.643,5828 
liter. Kesimpulan menunjukkan bahwa rencana pendirian peternakan peternakan sapi 
perah layak untuk direalisasikan. 
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This study aimed to observe the feasibility of dairy farm planning 
establishment which was conducted in Bendosari Village, Distict of Pujon, Malang 
Regency, Indonesia from Maret to September 2019. The materials used in this study 
were primary data and secondary data obtained from questionnaire. The variable 
obeserved in this research were all of the aspecs related to market, marketing, 
technical, management, financial, legal, and environmental.  The data were obtained 
by using survey through interview and literature review followed by descriptive 
analysis. The result showed that there was a market opportunity accounted for 
11.5%, 10.6%, 11.3%, 12% in the market and marketing aspecs (2019-2022). In the 
techinal aspecs, all of the production materials were provided. Magamement aspec 
has good planning in terms of the system and the actualization of farm development, 
company name, organizational structure, and tasks division. Furthermore, financial 
aspecs have met the financial eligibility requirements such as Nett Present Value 
(NVP) forming of Rp. 844.836.662, 5 Year 110 days DPP, 1.67 PI, 1.65 B/C ratio, 
36.8% IRR, 20.5% ROI and 416.643,5828 liter of Break Event Point. It can be 
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